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(Foto. ARA GÜLER)
Sanatçı, çalıştığı alanın bütün geçmişini 
avucunun içi gibi bilmelidir. Eylemine 
girişirken avucunun içi kendisi olmalıdır.
Fazıl HUsnü Dağlarca, 
Sanat Dergisi'n!n düzenle - 
diği ankette en çok oyu top -  
layarak "Yılın Sanatçısı " 
seçildi .Aşağıda Dağlarca ile 
yaptığımız konuşmayı, son­
raki sayfalarımızda ise Ya­
lar Nabi'nin Dağlarca'nın 
sanatını konu edinen yazı - 
sini ve "Yılın San atçısı­
ndan sonra en çok oy a la­
rak "Yılın  Başarılı Sanatçı- 
ları"nitj.'iğî kazanan dokuz 
sanatçımız üzerine bir baş­
ka yazı bulacaksınız.
İlkin "Yılın Sanatçısı " 
seçilmeniz üzerine izle - 
nimlerinizi sorayım.
Önce, sanat adına beni duy­
gulandırdı. Bugüne dek başka 
çalışma dallarında, adlarını 
saymak gereksiz, biliyorsu -  
nuz,yapılırdı seçme de. Bu 
kez sanat dalının da eyleme 
yansıması .yansıtılması yıl -  
larca bu alana emek vermiş 
birisini nasıl duygulandır - 
maz? İkinci duygululuğumun 
nedeni de şudur: Ellibetiğim- 
den, altmış yaşımdan sonra 
yurdumdan gördüğüm bu sı -  
cak ilgi,kalemi ilk tutan eli -  
mi bana karşı bile mutlu kıl -  
m ıştır.
"Bireyciliktenyola çı­
kıp toplumcu aşamaya u- 
laşmış" (Aziz Nesin) ol - 
manızda,bu gelişimdeki te­
mel taşlarından "Toprak 
Ana" adlı kitabınızda baş­
lıca etken ya da etkenler 
nelerdir ?
Ben, ş iir  yolumu, bu yol 
içindeki duyarlığımı kendi 
gözlemlerim, kendi olay dizi -  
lerimi aram a, değerlendirme 
çabalarımla buldum. "Havaya 
Çizilen DUnya"da, ki ilk kita- 
bımdır«billyorsunuz, "Toprak 
Ana"mn tohumları vardır . 
"Komşunun Sokak Kapısı"adı- 
nı taşıyan şiir yayımlandığı 
sırada Nazım Hikmet'in ilgi -  
sini çekmiş,yazdığı e leştir i­
de anılmıştı. "Komşunun So -  
kak Kapısı", sonradan "Daha" 
adlı yapıtımda "İnsan Hali " 
bölümünü kurmuştur. "Ç akırL 
m DestanT'ndabireyden top­
luma geçen "Ç akır"ı yarat -  
n iş tir . "Toprak Ana"yı bu ba - 
samaklarla aram ış, bulmu - 
şumdur. Sayın Aziz N esin'in 
bütün bu evreleri izleme ola­
nağını bulamamasını anlayış­
la karşılıyorum. Kanım ş u ­
dur k i,b ir ozanın en son dize- 
■ sinde bile ilk dizelerinin yan­
sım ası, iyice bakılınca, görü­
lebilir. Sonra, şunu da ekle­
mek gerekir: Mustafa Kemal 
Atatürk,Cumhuriyeti kurdu - 
ğunda,Cumhuriyetin ilk yıl -  
larında, diyebilir im ki ölümü­
ne dek bir toplum savaşçısıy- 
dı. Toplumun egemenliği on - 
dan bekleniyordu. Daha sonra 
şunu da söyleyebilirim, kar - 
şılığıma başlarken söylediğim 
gibi,bende toplumla ilgiler 
şiirimin toprağa düştüğü gün­
den beri bir bitki yasasına 
uya uya büyümüştür.
"Dağlarca şiirV ’nin bi­
çim ve içerik yönünden çok 
geniş kapsamlı olduğu kuş­
kusuz. "Teknik" açısından 
ne söyleyebiliriz ? Uyduğu­
nuz, benimsediğiniz genel 
kurallar ya da kendinize 
özgü kurallar üzerine__
Üç yaşımdan beri, okuma 
yazma bilmediğim günlerden
beri şiir düşünen biriyim. Ben­
den önceki şiirin bütün yaşa­
masını yaşamıma katmış bi -  
riyim. Çalışmalarım sonunda 
söyleme aracını kendimyont- 
tum.Ona bir ışığın ,bir sesin , 
bir anının,bir geleceğin tit -  
reşim lerini söyleyebilecek 
çizgileri taktım.Geliştire ge- 
liştire ,h er yazdığımda oluş- 
tura oluştura kendime göre 
bütün anlam dilimlerini vere­
bilecek "saz"ım ı yaşadığımca 
da yerleştireceğim .
"Dağlarca şiirV'nin bir 
başka özelliği de ısrarla 
evrenin sonsuzluğunu, bi­
limsizliğini işlemekte olu­
şu. Bu konuda diye çekleri­
niz var mı ?
Kişi,evrene açılmış bir 
kapıdır. Nasıl bu kapıdan dışa­
r ı çıkmaz, nasıl araştırm az 
ötesini? Sanıyorum, yalnız 
ş iir  değil,yalnız sanatın öbür 
türleri değil, zanaat da bunun 
araştırılmasındadır. Evrenin 
sonsuzluğu,bitimsizliği a r - 
dındadır. Ben bunu daha bi - 
linçle yapıyorsam,söylediği -
niz kavramlara belki de daha 
uzak oluşumdan,daha tutkulu 
olduğumdan yapıyorum.
"Etki" üzerine ne der­
siniz ? Sizin başka şairler­
den etkilenmediğiniz, buna 
karşılık da taklit edileme­
yen, özel, ’tek ’ bir şiir ya­
rattığınız belirtildi. Bu 
yargıyı da göz önüne ala­
rak şiirimizingelişim çiz­
gisi içerisindeki yerinizi 
nasıl değerlendirirsiniz ?
Derim k i, sanatçı kendi ça­
lıştığı alanın bütün geçmişini 
avucunun içi gibi bilmelidir . 
Eylemine girişirken avucunun 
içi kendisi olmalıdır. Etki ko­
nusu, sanatçının dışındakiler- 
ce görülen bir olaydır.Kimse 
kendine olan etkiyi yadsıya -  
maz.Kendinde olmayan etki -  
yi de onda var kılamaz kimse.
Son çalışmalarınızın 
çocuk şiirleri üstünde yo - 
ğunlaşmasımn nedeni ?
Yayımlanan yapıtlara gö­
re bir yargıda bulunmamalı -  
siniz.Elimdeki yapıtlar, s o ­
nuca erdikçe yayımlanıyor -  
lar. Üzerinde çalıştıklarımın 
ikisi dışında ötekiler çocukü- 
zerine değildir. Konularının 
genel çizgilerini söyleyebilir 
miyim?
Elbette. Okurlarımız 
da öğrenmek isterler sa­
nıyorum .
"Tanrılanma" (T anrışiir­
leri) , "Sevgi lenme" (Sevgi
şiirleri) ."İlkin Tümceden Kur­
tulmak", "12 Mart Günlüğü", 
"O ra","K elepçe","A sü II"  , 
"Haydi II","Haydi III","Gün", 
"Çalgılı A ğaç"," Balina ile 
Mandalina".
Bunların konularını da 
belirtelim m i?
Bunların konuları sırasıy­
la şudur: İlk ikisi dışında "İl -  
kin Tümceden Kurtulmak", ki- 
şioğlunun tümce kalıbı için -  
deki,düzyazı içindeki dural 
durumunun eleştirisidir. "  12 
Mart Günlüğü", 12 Mart olay - 
larının içerdiği ulusal karşı 
koymayı önerir .özetler, ya - 
pıtlandırır. "Ora" .Kuzey U1 -  
kelerindeki izlenimlerin ya -
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Dağlarca, yalnız edebiyatımızın değil, günümüz 
Türk sanatının en önemli ustası olduğunu kanıtladı
Yaşar Na bi
Dilimizin ünlü şairi Fazıl 
Hüsnü Dağlarca .Sanat Dergi - 
s i ’nin açtığı ankette, "  1974' - 
ün sanatçısı” seçilerek yal­
nız edebiyatımızın değil günü­
müz Türk sanatının en önem­
li ustası olduğunu bir kez da­
ha kanıtladı.
Sayısı kırkı aşan ş iir  k i- 
taplarıyle Yeditepe Şiir Arma 
ğanı'nı (1956),Türk Dil Kuru­
mu Şiir Ödülü'nü (1958),T.M. 
Talebe Federasyonu Turhan 
Emeksiz Armağanı'nı (1965), 
A. B. D. Pittsburg Üniversite­
si Uluslararası Şiir Forumu'- 
nun "Yaşayan en güçlü Türk 
Şairi” ödülünü (1967 ) , geçen' 
yıl da Yugoslavya'da "  Struga 
Şiir Akşamları"nın uluslar - 
arası nitelikteki "A ltın Çe­
lenk" ödülünü alarak yalnız 
Türkiye çapında değil, dünya 
çapında bir büyük şair olduğu­
nu ortaya koymuştu zaten Dağ­
larca.
Pittsburg Üniversitesi ö - 
dülü,Dağlarca'nın seçme ş i ­
irlerinin Talat Halman tara - 
fından yapılmış başarılı çevi- 
lerinden oluşan güzel bir k i­
tapla taçlanmış olsa da uyan - 
dırdığı ilgi bakımından dar bir 
çerçeve içinde kalmıştı. Struga 
ödülü Dağlarca'nın uluslar - 
arası ününe daha büyük katkı­
da bulunan bir olay sayılabi - 
lir.
Türk azınlıklarının,yaşa­
dıkları ülkelerde kültürelbas- 
kı altında tutulmalarına,Tür­
kiye ile ilişkilerininengellen- 
mesine karşılık dost Yugos­
lavya'nın Makedonya Cumhu­
riyetiyle Kosova muhtar böl­
gesinde yaşayan soydaşları­
mız eşit haklardan olduğu ka­
dar tam bir kültürel özgür­
lükten yararlanmakta .kendi öz 
dillerinde orijinal bir edebi­
yat yaratmakta yardım ve teş­
vik görmektedirler.
Struga ya da Yugoslavya'­
nın başka kentlerinde yapılan 
edebiyat toplantılarına katıl -  
mış olan yazarlarımız her za­
man TUrklere ve Türkiye'ye 
gösterilen içten ilgi ve dost­
luğa tanık olmuşlardır. Struga- 
da her yıl verilen "Altın Çe­
lenk" ödülü yakın zamana ka­
dar yalnız Struga Şiir ŞenliğU 
ne katılan şairlerin orada o -  
kudukları ş iir lerden bir ine ve­
rilmekteydi. I967'de ben de 
jüri kurulu üyesi olarak katıl­
mıştım bu çalışm alara.. Beş 
yıldan beri ise ödül .dünyamı­
zın en yaşlı ve ünü edebiyat­
çıları arasından seçilen bir 
büyük şaire veriliyor. Auden 
ve Neruda gibi ünü dünyayı 
tutmuş iki şairin ardından Dağ- 
larca'nın hatırlanmış ve ödü­
le lâyık görülmüş olması b i­
le, tek başına .Dağlarcanın üs­
tün değeri kadar Yugoslav e -  
debiyatçıları arasında pek yay 
gın olduğuna defalarca tanık 
olduğum yakın dostluğun ifa­
desi sayılmak gerekir.
Ne yazık ki Dağlarca'nın, 
o yüce yapıtı, çerçevesi çok 
dar bir dilde vermiş olması 
öneminin dünya ölçüsünde fark 
edilmesini güçleştirmiş ve ge­
ciktirm iştir. Ben,dünya ş iir i­
ni elden geldiğince izlemiş bir 
yazar olarak Dağlarca'nındün­
yamızın yaşayan şairleri ara­
sında yalnız en ön safta değil,, 
belki de en başta yeri olma -  
sı gerektiği kanısındayım.
Dağlarca,ilkin,eserinin o 
alışılmamış boyutlarıyla bü­
yüktür. Kendine özgü bir şiir 
dili yaratmış olmasıyla büyük 
tür. Şiirin anlatım ve ilgi ala­
nını alabildiğine genişletmiş 
olmasıyle büyüktür. Hepsinin 
üstünde, şiirinin o çarpıcı, şa­
ş ır tıc ı, sarsıcı niteliğiyle bü­
yüktür. B ir de şu v a r, yabancı 
dil bilmediği ve şiirin çevi­
rilerinden yararlanmak olana­
ğı da bulunmadığından, dünya 
şiirinin hiç etkisi altında kal­
mamış bir özgünlük taşır ya­
pıtı.
Şiirlerinin çokluğu kadar 
çeşitliliği bakımından da şa ­
şırtıcıd ır Dağlarca. Herkesin 
anlayışına açık gerçekçi şiir­
leri yanında en keskin yorum­
cuları bile terletecek nitelik­
te kapalı ve güç anlaşılır ya­
pıtlar vermiş, bu niteliğiyle 
büyük usta Ataç'ı bile şaşırt­
m ıştır : "Öteki şairlerim iz a- 
rasında bir şair değil, öteki 
şairlerim ize benzer bir şair 
değil,hepsinden ayrılıyor,es­
kilere uymadığı gibi yenilere 
de uymuyor, konuları başka,ka­
lıpları başka, aradığı başka.di- 
li başka."A taç gene der ki : 
"Dili alışmadığımız bir d il. 
Ne kitaplardakine benziyor , 
ne de konuştuğumuz dile da -  
yanıyor. Başka bir dil. "V e  ö- 
neminin f£ rkına varmak için 
kurduğu yapıtın bir hayli yük­
selmesini beklemek zorun - 
da kaldığını da saklamaz.
Doğa karşısında, doğanın 
yaratıcısı karşısında, dünya 
ve insan "karşısında yüreği 
hayranlıkla, şaşkınlıkla ve sev 
giyle dolu bir gençtir ilk şiir­
lerinde. İyilikleri, güzellikle -  
ri.uyumu,sonsuz nimetleriy­
le yaşamı yücelten şiirler yas 
dı. Sonra bu eşsiz dünyanın 
nice kötülüklerle, eşitsizlik­
lerle , korkunç acılar ve felâ­
ketlerle dolu olduğunu fark e -  
decek,iyiye,güzele, doğruya 
açık yaratıcı ruhuna ilk isyan
tohumları düşecektir. Toplu -  
mumuzu sarsan tutkular ve 
açgözlülükler çoğaldığı ölçü­
de onun da ruhunda büyüye -  
çektir o isyan ve zaman za­
man şiirinin baş teması hali­
ne gelecektir. Ayaklanacak. 
suçlayacak ."K ızılırm ak Kıyı­
ları" gibi sarsıcı bir küçük 
şaheser yaratacak. Ama bu 
eğilim hiç bir zaman onu ger­
çek misyonundan ayırarak ba­
sit bir propaganda şairi olma­
ya götüremeyecektir.
Bu sayfanın dar çerçeve - 
si içinde Dağlarca'nın hangi 
yanından sözetme olanağı var? 
Sözü edilmeye, incelemeye , 
yorumlamaya değer öylesi - 
ne çok yönü var k i . . .  Lirik şi­
irin her türünü, gerçekçi, ya­
rı gerçekçi .gerçeküstücü, ya­
rı gerçeküstücü deyişler için­
de verm iş,bir hokkabaz el ça­
bukluğu ile sözcüklerle oyna­
m ış, yeni bir destan türü ge­
liştirm iş , şiir-e yeni boyutlar 
kazandırmıştır.
Şiiri her şeydir Dağlarca 
için. Yaşamının her dönemin­
de başlıca uğraşı olmuştur şa­
irim izin. Şiir düşünmek, şiir 
söylemek, şiir yazmaktan bık­
kınlık gösterdiği, bu çalışma­
lar ma ara verdiği görülme - 
m iştir hiç. Vazgeçilmez bir 
tutkudur şiir onun için.Birkaç 
şiir türünü bir arada yürütür, 
birinden sıkılırsa bir önceki­
ne atlar ,ya da bir daha yeni - 
sini dener. Dil sevgisi de şiir 
söyleme tutkusundan aşağı kal­
maz.
Bütün bu yönleriyle, bize 
Batıdan gelmiş ve henüz kop­
yacılık dönemini tam anlamıy 
la geride bırakamamış roman­
cılığımızın, öykücülüğümüzün 
çok önündedir .geleneksel bir 
içgüdüye dayanan şiirim iz. Bu 
aşamada bulunan şiirimizde 
ise Dağlarca'nın büsbütün ay­
rıcalı bir yeri ve değeri var.
Bütün bu yönleriyle, ben­
ce , günün birinde İsveç Akade­
misi bir Türk edebiyatçısını 
ödüllemek gereksinimini du­
yarsa ve o sırada,Allah uzun 
ömür versin,D ağlarca'mızha­
yatta olursa, kuşkusuz onun 
kazanması gerekir bu şe re f i .
■ YAŞAR NABİ
Taha Toros Arşivi
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